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直至 1922 年休刊。1923 年 6 月《新青年》复刊，
正式作为中共中央理论刊物，其翻译内容则转
向苏联革命文献，目的在于以苏联革命经验指





















化》，《马克思主义研究》2011 年第 10 期；周凯：《马克
思主义在中国早期传播的主要特点——以〈新青年〉月
刊为主的文本分析》，《中共党史研究》2013 年第 4期。
②《新青年》自 1915 年 9 月创刊至 1922 年 7 月，
为月刊时期。1923 年 6月至 1924 年 12 月，为季刊时期。
























































































1920 年 4月 26 日。
②方红：《马克思主义在中国的早期翻译与传播》，
上海三联书店 2016 年版，第 104 页。
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季刊自 1923 年 6 月至 1926 年 7 月总共发































克思主义”“辩证法”“唯物”共计 660 次 ；“列
宁主义”部分包含关键词“列宁”“列宁主义”“民
族”“殖民地”“工人运动”“农民运动”“孟什
维克”“新经济政策”共计 1240 次 ；“共产国际”
部分包含关键词“劳工运动”“世界革命”“共
产国际”“第三国际”“第二国际”“德谟克拉西”

































































农民革命夺取政权的情形。1920 年 7 月，共产
国际二大召开，会议通过了《关于民族与殖民


















刊第 3期，1924 年 8月 1日。
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议案》，《新青年》季刊第 4期，1924 年 12 月 20 日。
②《俄罗斯革命之五年》，《新青年》季刊第 1期，
1923 年 6月 15 日。
③《新青年之新宣言》，《新青年》季刊第 1 期，
1923 年 6月 15 日。
④《中国战争》，《新青年》季刊第 4期，1924 年
12 月 20 日。
⑤《革命后的中国》，《新青年》季刊第 4期，1924

































不定期刊译文的数量变化。季刊 4 期 60 篇文章
中译文占 26 篇，占比 43%，而不定期刊 5 期





















4 月 22 日不定期刊第一号以.“列宁号”.专刊出
版，文献翻译关注点开始转向列宁。其实早在
季刊第四期时，这种转向已经开始，第四期直






















党史与文献研究 2018 年第 6 期
命而升温。不定期刊的最后几号关注点都在工
人运动方面，1926 年 5 月英国工人大罢工爆发
之后，不定期刊在“世界革命号”专刊上就译
载了《英国大罢工的原因及其经过》报道英国




































































第 126 期；《陈独秀著作选》第 2卷，上海人民出版社
1993 年版，第 902 页。
②《毛泽东年谱（1893—1949）》上卷，中央文献















































































生活》，生活·读书·新知三联书店 2003 年版，第 26页。
⑤《马克思恩格斯全集》第 3卷，人民出版社 2002
年版，第 209 页。
